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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, 





























1. Hanya kepada Engkau hamba menyembah dan hanya kepada Engkaulah 
hamba mohon pertolongan. (QS. Al-Faatihah: 05), 
 
2. Shalat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakkannya, berarti 
menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan berarti 
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Dalam skripsi ini terdapat lampiran sebagai berikut: 
1. Data 
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pasif pada judul 
berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013, mendeskripsikan jenis bentuk 
pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. 
Dalam pengumpulan data digunakan teknik pustaka dan teknik simak 
dengan teknik catat. Objek penelitian ini adalah bentuk pasif pada judul berita 
Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Data diperoleh dari beberapa judul 
berita yang terdapat pada Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Teknik 
analisis data ini dengan metode padan yang digunakan untuk menganalisis data 
yang terkumpul. Adapun teknik yang digunakan dari metode padan adalah teknik 
referensial. 
Berdasarkan hasil penelitian bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar 
Harian Solopos edisi Mei 2013, maka dapat diungkapkan simpulan bentuk-bentuk 
pasif, yaitu bentuk: pasif di-, pasif di-/-kan, pasik di-/-i, pasif diper-/-kan, dan 
bentuk pasif ter-. Jenis bentuk pasif dari 118 data yang muncul,yaitu 67 data yang 
termasuk pasif bentuk di-, 24 data yang termasuk dalam pasif bentuk di-/-kan, 5 
data yang termasuk dalam pasif bentuk di-/-i, 2 data yang termasuk dalam pasif 
bentuk diper-/-kan, serta pasif bentuk ter- sebanyak 20 data pada judul berita 
Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Dalam kedudukan fungsi kalimat 
maka predikat pada kalimat pasif menunjukan kata kerja (verba). 
 
 
Kata Kunci :surat kabar, bentuk pasif, pasif di-, pasif di-/-kan, pasif di-/-i, pasif 
diper-/-kan, pasif ter-. 
 
 
